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1 Vm nulla ars neq;difciplina nobis innata (it, fed 
icxercitatione, & ufucrcbrioricoinparanda, &/ineeo 
^niLil quicquam fingulari ac pr«ecipualaude dignum cC-
ficerevaleam9; tum vero maxime dicendi facultas. Si enim nobis 
oboculos ponamus variosrcrum arti£ces,nulJos£aneinvenie~ 
mus,qui in rc aliqualaudcm finecxercitatione invenerint;fic qui 
caflra fequuntur, qui rem nauticam traftant ufu plus, quam cor-
poris vinbusacrobore pra^ftant: fic Mufica & Arithmetica in 
iblaexercitationeconiiftunt. Qucecum ita fint Auditores, tum 
certe fcribendi dicendiq; exercitatio iliis non ell negligenda, qui 
.Oratores aliquando audirc volunt. Illa enim exercitatiofcri-
bendi & dicendi ad perfe&ionem nos promovet, ingenia fludio-
iorumacuit, & vegetioraac magisperfpicacia, &inomnia, quar 
ad judicandum & diccndum proponuntur, intentiora reddit, 
quar alioquin nulio labore ingeniofo excitata plane hebefcerent 
& torpef:erent4 EtquodOvidiusdereliquis artibusredle dixit: 
lblus & artifices qui facit, ufus erit,idin eloquentia prarcipue Jo-
cum habet* Nemo enim mediocrem facultatem dicendi & fcri-
bcndi fibi comparabit,nili ulum & afllduam exercitationcm ad-
bibuerit. QuareCicero, cujusnatura ajias ad eloquentiam efH-
ftavidebatur deie fcribithis verbis: Ipiailla fiquafuit in mefa-
cultasOrationis ,nifi meadexercitationemretuJillem, exaruif-
let. H^c timorem AdoJeicentibus innatumfuperat, linguam 
format, & aclionem componit. Quo enim quisq; elt Orator 
melior, eb ad dicendum timidius accedit, quod vel Crallus, vir 
magnusapud Ciccronemfatetur, quod in Orationis principio 
cxalbefcat,tota metcatq; omnibusartibu$*ontremifcat. Quod 
Sc ipfi Ciceroni fummo dicendi artifici contigiile in aperto efl4 
Hic enim aliquando propter diem judicii prorogatum, quod ei 
decaufa obfcura& intricata dicendum erat, ita lartatuseft, ut 
icrvuoi id renuntiantem Jiberrate donarit. Si ergo viri magni & 
A i infacnl-
in fatultate diccndi maximc exercitati cum furrrmo timore ad 
dicendumaccefla*unt,quant6 magis Adolefcentes trepidabunt, 
cum fe in confpcd:um do&iffimorum virorum inferre incipi-
trnt, quorum dodlrina videtur Orationem requirere acriorr con* 
fe&am ingenio, majori eiaboratam induftria fed ve/tra attent 
tio tcnuitati mea? benevolentiam favoremq; pollicetur. Mfri? 
to igitur cum gaudiohocconventu&hacveftrafrequetianitor, 
in veltris oculis vultuq; acquiefco : in ea pra?/ertim caufa , qua£ 
non tam copiam in dicendo, quam modum poftufat, Itaq; ut 
partim ftylum dicendi optimum atq; praeftantiffimum Magi* 
itrum,qui ingeniivigorem ac prudentiam auget, & rc£te dicen-
difacultatem Iocupletat, exercerem,partim utgravi/Hmumil-
ludmyfterium incarnationis Chrifti, qnod efttotius dodrinse 
Chriftiana' caput, & omnium aliorum fcminaritim, a quo muK 
tipjiciumcurriculafermonum explicantur, & in quod omnia 
I mgelateq; lparfarevolvuntur,accuratiuscontempJarer,confti-. 
tui hodie diuturno meo filcntio finem afFerre, & more Collegii 
noltri aliquid de co proferre, Hoc autcm folenni feflo,quod ad 
omneshomines fjpe&at, adinfantiam& incunabula Chrifti pa* 
rum fecedam, & divina incarnationis myftcrium ea parte con-
fiderare incipiam, qua ab homine cognofci potefl, hoc efl, di-
cam dclingulari manfuetudine, tam inufitata inauditaq; cle-
mentia, deq; incredibili fapientia, ac vere divina Patris c^le-
ftis, quam in lapfugeneris humani dcclaravit, dum Filiumfuum 
mifit decoelo^utin humani corporis veftit9 compagib9,& Iuteo 
noftr."e mortalitatis ergaftulo circumclufus, paflione& mortc 
fua pcccata noftra expiaret. Qtiod dum facio, Auditores, a vo-
bis fummopere contendo, utmihi benevolas auresconcedatis, 
tcnuitatem meamveftrofavore& filentiofublevetis, quomea 
Oratio his veluti fccundis fubvedaventis, quem fibi propofuit 
portumfacilius confequatur, Atqjuthincexordiar: Cumini-
tio DKus mirando artiticio egregium hoc mundi theatrum con-
dicliilctjcailumaftris, tcrramfrudibusornaflet,formavithomi-
nem ad-
flerft ad fui imagiriem, vera fapientia ac ju/litia prseditum, cjtiiq* 
fifuereturgaudio & Iietitia fempiterna: in faclo homine acquie-
vit, homine dele(flatus ell, eum homine fe & omnia fua commu-
nicaivit, ab ipfocoli& laudari voluit, itaq;etiamarborefeientia; 
ipfi interdixit, ut erga fe obeaientiam teflatus, de fe colloquenr 
di occalionem haberet. Quid multis? homini omniaarride-
bant,favebant elementa,ipfc animantes ejus-mandatis parebant* 
Verumferpens antiquus, peftis & calamitas generis humani il-
lam DEo voluptatem, homini felicitatem invidity ingentem 
malorum lernam in nos derivavit* Peilis hsc EVam, Eva mari-
tum ad arbori-s vetitse frudrumcomedendumimpulit: ita unus 
homo,unumpomum,unatransgrefTiogaudium& vitamomni-
buseripuit, triftitiam & mortem intulit, atq; ifte lapjfus vere 
lapfus fanditatis , ruina juftitia?, iapientias vaftitas, macula 
virtutum omniuminhomineextitit. Nos mifcri hominesu-
na cumprotoplaftis noftris de patria noftra cariffima, & veriili-
ma, nempe Paradifoejediferme de/peravimus. Verum ut huic 
malo dtvtna clcmcntta mederetur, tu Anda DEi progenies 
ad nodum aliquern aperiendum oculos aperuiftijtuinobedien-
tiam obedientia refarciendam, vitam morte compafandam elle 
docuifti: perte dulciftima promiftio venturi feminis Adamum in 
tanto timoreexcepit,diffidentemreb9fuisconfirmavit!, afflidu 
erexit, perditumq; recreavit: nunc ipfis prceter omnem opinio-
nem annunciata Evangelii promiftione reftitutis , falus patrias 
noftrqcharillimieconfervata ac reftituta,ira patris coeleftis feda-
ta,ac xternanobis requies hujus adventu parta cft. Hodie attol-
Jiturhomo, quiaDEusdemittitur, caro cxtollitur, quiaVer-
bumcaroeftfa&um. Hodie Chriftns fa<ftus eft filius hominis» 
ut nos faceret filios DEi: hic utgenus humanu a ferohofte Dar-
mone captivatum in libertatem vindicet, fervi formam alfumit: 
nafcitur pauper, ut nos divitiis iisq; immortalibus perpetuum 
aueeat: nafcitur in caula> utnos divino fuo bencficio aulsc ca:le-
* .. ftisci-
ftis cives efficiat: perpctitnr ¥afit111us~friSS tahtanr hyeiiA 
la-vitiam, ut nos in aprico vitse a:tcrn2e fundet. Qui locupletei 
aliosfacit, eget, carnis noftrar paupertatem fubit, utnosillius 
divinitate ditelcamus. Qui plenus eft,evacuatur & exhauritur; 
utplenitudinisipiius nos participes cfficiat. Divinam imagi-
nemaccepimus, nec (artam tedamqj confervavimus : ille 110* 
ftramcarnemaccipit, ut &imagini falutem, & carni immorta-
Jitatem afterat: Secundum conlortium nobiicuminit,& quidem 
priori longeadmirabilius, dumid, quod pr&*ftantius, nobisim* 
pertiit: ejus vero,quod deterius eft, particeps ipfe fit. fntelle-
ximus iioc in multis antehac & maxime in hoc exempio, tc 
Dtum ter Opt. Max.autoritatem generisJiumani & Jalutem ae 
dignitatem ejus tuis vel doloribus vcl molcftiis qiubuscumq,: 
anteferre. Cum enim cerneres humanum genus in a-ternuni 
ruere exitium, nullamq; creaturamincoelo aut terra eilubvenirc 
polle, milericordia motus, ab ornni arternitate confilium cepi-
fti defiliounigenitoin hunc mundum mittendo, ut in hac car-
nealliimpta deJeretncftracrimina,& morti quoq; acerbi/limc Cc 
exponeret, ut nos ab omnibusanimse & corporis pericuJis con-
fervnrct & ab iilis liberaret. Imo hujusadventu in carnem, qui 
perierant, funtreftituti, qui a DEo defecerant ad DEum revo-
cantur, vis peccati comprimitur, aculeus mortis evellitur, po-
tcltas DiaboJifrangitur: legisrigor & autoritas diluitur,gratia Sc 
n.ilericordia pcr univerfum genus humununi diftunditur: ipic 
Dti iiJius adhominemdefcendit, ut cumhomine copulatus, 
DEum pariter cumhomine conjungat. Hic Jcgis jugum fubit, 
utqui iiib Jegis iervitute erant, libertati re/titucret. Hic quod 
in Adamo perditumerat, retulit, & Evse maledi&ioneminbe-
nediclionemlalutarcm convertit Nos per ejus incarnationem 
incocJoliiperAngclos,dominationes,potefl:atesexaltatiiumus. 
Captinoscramus , &c fervituti a*terna?addidl:i, jarn veroperejus 
incarnation c inlibcrtatem fumus vindicati, & mortis vinculis ac 
J^iaboJi poteftate erepti» Certc nobis reliquis,qui adhuc in affli-
<flahu' 
&ahuj$smunctf regfonc fupcrflites fi.imus hac pfotftpkftorutth 
j?eflitutione priftina cum.iisyitjpeconiuetudo ha&enusintercJu^ 
ferurfus aperitur,6c his omnibus ad bene decoeli vitacq; artcrn^, 
poflefTionefperandum quafi fignumaiiquod to!htur& elevatur* 
lsTunc pulfis tenebris nova lux accenfa efl in cordibusnoflrisy 
gratia &c mifericordia pcr JEfum Chriftum exorta eil4 Nos qui 
antecramus DEiinimici, nuncfadifumusamiciflimi: nunccoe-
Kim ante claufum aperitur, nunc Orcus ar.te apertus clauditur, 
mors domatur, potentia Diaboli frangitur, & omnibusfalus & 
vitaannunciatur, Veiuergo ad DEum o homo, fedper homi-
nem, tange creatorcm tuimi, qui tangi poteil, tange qbiklenv 
coeli,falutis tua* prapfidem & autorem. Cunrftellacurre, curn 
«Magisdonaofrer, aurum, tus & Myrrham,ut Rcgi, ut Dto, 
ut Salutis tuae caufa mortuo : cum pafloribus lauda DEum: cum 
Archangelistripudia; cum AngeHs hyrnnos concrne : litccele 
ftium &. terrenarum copiarum communis Ja-titia & celebritas. 
Quidenimauditu mirabilius,quam qu6dinefFabilisDEus,& qui 
nec fermonibus explicari poteftvnec cogitationibuscdprehendi^ 
Patriq; per omnia sequalis,per virginis-ad nos venit uterum. Ho-
mo quippe ad DEum acceflit, DEus a fenon receflitr, nechomi-
nem confumpfit, fed ita aflumpiit, ut nec inferiorem naturam 
confumeretglorificatio, ncc fupcriorem minuerct aflumptio. 
Illi fane frudtum omnes ante aila in terris vitx hodiernb die 
maximum capiunt in coelo, cumiurarao conienfufancloruni, 
Angelorum, tum pra'terca judicio S. S. Trinitatis maximo & 
graviflimo. O diesfaufta! diesmagna, die- ferena, diesfinisiev 
culi, initium stternitatis, qua seternus DEi filius humana veiti-
tus carne natnram noflram per originis rcatum ufq; ad infcros 
dcpreilamadcarleftem gloriamtraduxit,qua nos ex Adamo in-_ 
fcliciter natos, denuo nativitate genuit fua, qua viQimapro no-
bis fadtus eft, nosq; perditos homines ex infcrno, & veluti Sa-
thana? faucibus ereptos, in libertatcm aflcruit, peccatumabo-
i fcvit* 
levit, reddidit novam lucem, juAitiam & vitam xternam. Vere 
illi funt fortunati, quorum ex falute non minorpenead omnes, 
quam ad illos ventura iit, iatitiapervenit» Et digni ianc aiiquo 
modo DEi commileratione & clementia miferi homines fue-
runt, qui non tam ex propria mentis deflinatione, quam aiiena 
Sathana fedu&ione in DEum peccarunt, & quafi bellumlu-
duoiiim ac funeitum contra eum fuiceperunt, Cum enim DE-
us primos parentesin juftitia & fanditatecondidiikt, cisq; ar-
boris frudu interdixiifet, Sathan eosailutia fua decipereiategit, 
& primum quidem Evam ad comedendum pomum impu-
lit; hac aDiaboio decepta maritoimpertiit, & ficpeccatum a 
primis parentibus impulluSathanar commiflum peruniverfum 
genus humanum diffufum eil. Unde patet non cmnem culpam 
in hominibushaererc, fed maxime in Diabolo,quieftomnisma-
lifons & origo, qui hominem ad comedendu pomum inftiga-
vit, quo ipfum in seternum exitium pracipitaret. Quoties eos 
Angeii, .& quanto cum dolore viderunt,cuminfolentiam Luci-
feri iedudoris,tumetiam ip/ius vi£tori# ferocitatcm extimef-
ccntes. Attenderuntenim miferi cum qvianto damno & ruina 
fuarum fortunarum ifta fedu&io & prolapfio in caftra Sathanae 
conjunda fuerit. Hunc enim mandati divini contemptum atq; 
inobcdientiamfecutaefthorribilis naturxcorruptio, ingens ca-
ligo in mente, & depravatio omnium viriumhominis: quo fit, 
ut neq;crederein DEum , neq, diligere, neq; timere ipfum pof-
iint, lcd i mpliciti rerum terrenarum fludio, vivant in iumma fe-
curitate&: contemptu DEi. Harc naturce pravitas cum a pri-
mis noftris parentibus ad omnes Adar pofteros propagata fit, 
facitnos reosirse divina?, fubigit in poteftatem Diaboli: oppri-
mitcum aliis calamitatibus innumeris, ttimvero morte&.pce-: 
nis arternis. Sentit igitur totum gcnus luimanum non lolum 
propter vitx & morum pcrveriitatem reunvefle &damnandum, 
ied etiam natura: fuac origine vitiofum & immundum elie, hoc 
eftplenumdifiidenti#&dubitationumde DEo, vacuumtimo-
reDEi 
rfeDEii pfenum vitioTifliniorum affedlnum, fubjectum peccato 
& deftinatum lupphcio sterno : amifcrunt protoplafti lucem 
mentis, & tenebras lucrati funt: voluntatis re&itudineprivati 
iunt,& inciinationem ejus ad malaacceperunt. Cor ante hac ar-'! 
fit DEi amore, jam averium eft aD£o : deniq; fenfus omnes fue-
runt conformati prius ad Jegem DEi, jam vero a reda pietatis 
linca deflexerunt» Nimirum protoplailis noflris hoc malum 
fuitPandoracpixis, undeomnisgcnerisinfortuniainhominem 
eruperunt, ut rrorbi, paupertas, fcne&us, mors, damnatio x-
terna, dubitationes de DEo, murmurationes contra DEum., fu 
fpiciones mala:« His accedunt, tyrannis, feditioncs, luxus, )i-
bidines, furta, rapina^cardes, proditiones, omnis generis fce -
Jera& flagitia. Omnesfurrius peccato mortui, neq; quatriduo 
cumLazaro tantum,fedabiplb vitje exordivo in morte jacemus. 
Quodergo ipforum bona pacifunt reflituta, quod benignum 
DEum incalisfcntiunt,quodpriitina Spiritus S.dona inillisre-
florefcercincipiunt, hoc foJi tuaj divina clementiaf o DEus eft 
aflcribendum, Atq; hic Jicet videre immenfam bonitatem & 
mifericordiam DEi crga mifcros homincs, quosadeo patcrne 
complexuseftcajJeflis Patcr, utdum modo a peccatis nos cx-
piatos, &: vindicatos ab interitu, reflitueret nofira integritati,& 
in Jibertatem aflereret,unigenitumEilium JEium Chriflum pro 
nobis impendit, quem naici hominem de Virgine Maria & acer-
biilimos cruciatus& fardiflimam mortem perferrc voluit,ut nos 
iJIius precioiiilimo fanguinc abluti redderemur nova crcatura 
pura ab omni vitiorum contagine,San&a,jnfta, pjaccns DEo, ut 
cum Chrifloinha-reditatem caleflis regni venircmus,& cumeo 
viveremns inxternuin. Hodie mors perit, quia vita nafcitur, 
hodie medacium tolJitur, quia vcritas oflenditur, hodic aufcrtur 
error,quia via flernitur ; hodie Manna mifericordi#,Manna gra-
tia: dc coelo pluit, quia ira DEi Jcdata eft: Hodic tcnebra dcpcl-
luntur,quialux crcatur,qui fedebatinignorantia: tenebris mag-
B ' namfci-
riam fcientijc & cognitionis lucem afpicit. Vetefa tfanfiefunt, 
eccefadtafuntomnianova. Literalococedit, Spiritusfuperat, 
umbrje prsetereunt, veritas ingreditur, qui fine matre erat fine 
Patre efficitur. Hodie Chrilrus defcendit, utnos afcendere-
mus, & manens in natura fua fadus eft particeps natura noftra?, 
utnos manentes in naturanoftra, efficeremur participes natursc 
fux. Ex quo profecto quisq; intelligit, quanta in dato benefi-
cio lit laus, cum inacceptotanta fitgloria* Admiranturveteres 
hiftoriaPythagoreum quendam,qui fe pro amicoin caufa capi-
tis vadem dare veritus non eft: at hoc qiianto admirabiJius eft, 
DKiFiliumDEumq; ipfum, utnos merito noftroinimicos fibi 
ceterniseriperet fuppliciis, tottam dira, ac veldi&u vel cogitatu 
afpera & horribiliafuftinere voluille. O rem omnj pradicatione 
majorem! Onuncium vere jucundum & amabile! Cum humana 
natnra primi parentis deprefla lapfu peflum tota ferretur, tan-
tamfuiilein FilioDEi clementiam, ut delapfus e calohuma-
nam formam induere voIuerit,ut corporatus ac carne te&us infi-
nitisfefeIaboribusaccruciatibus,iErumnismorti deniq; deterri-
ma: atq; acerbiflimte expofuerit, quo fudore ac fanguine fuo 
ab animis noltris duriffimu jugum jcternje depelleret fervitutis, 
ut HOS aflereretmanu, omniumdominuscumeflet,fer-
vi formamafiumpfit, nobis quietemfuislaboribus, libertatem 
fuafervitute, vitam deniq;fua morte peperit. Nullius tantum 
eft fiumeningenii, nulladicendi aut fcribendi vistantaq; copia, 
qux divinam tuam Majeftatem, ejusq; ineffabilem mifericordi-
am ac juftitiam admirandam, nedicam exornare, fed enarrare 
pofiit: tamen hoc affirmo, & hoc pace dicam tua (o DEus) nul-
lam in his elle laudem ampliorem, quam cam, quam reftitutio-
negeneris humani & millioneFilii tui incarnem es conlecutus. 
Hodie quifine corpore erat, corpus induit, qui afpici non pote-
rat, afpicitur: qui tangi non poterat, tangitur, qui fine temporc 
erat, efleincipiti Filius DEi? filius fithQmiai$: Carnis expersiiv 
carnatur, 
carnatur, Vefbum afTumitcarnem, invi/ibilis ccrnitur, intre&a-
bilis contre(flatur, temporis nefcius principium capit. DEus 
efurit, ut nospafcat; fitit utnospotu ca:lelli recreet; crucia-
tur dolore, ut nos la^titia geftiamus, figitur cruci, ut culpam 
effugiamus, moritur ut vivamus. Eduxiiti nos antea (o DEus) 
ex carcere uteri materni: nunc a laqueisSathanse vindicafti, an-
teadonafti nos pofleffione hujus mundi,nunc CceJeftisregni hx-
reditate exornafti* Curafti antea nequid corpora noftra detrime» 
ti caperent: nunc animabus requiem immunitatemq;compara-
fti. Domuifli ab initio mundi gentes immanitate barbaras, 
multitudineinnumerabiles , Jocis infinitas, omnium copiarum 
gencre abundantes: Mundum diluvio ibffocafti, Sodomam 6c 
Gomorrham evertifti,Pharaones, Midianitas, Sennaclierib, An-
tiochum, Nicanorem,Holofernem,Herodem, Julianum&alia 
hominum monflrafubegifli: fedtamen ea vicifti, qua: & natu-
ram & conditionem,ut vincipoflent,habebant. Nulla enim efi: 
tanta vis, tanta copia, quse non ferro ac viribus debilitari frangiq; 
poffit. Verum animum vincere,iracundiam cohibere, vidiori-
amtemperare,adverfarium&refrad:ariumhominem nonmodo 
extollere jacentem , fcd etiamamplificare ejuspriflinam digni-
tatem > Hac qui faciat, noneumcum hominibus comparan-
dum, fedDEum verum,qualistuo Patercaleftisfoluses judico. 
Quae quidem ego nifi ita magna efle fatear,ut ea vix cujusquam 
mens, aut cogitatio caperepoffit, amens fim. Sed tamen funt 
aliamajora. Namhaslaudes folent quidam extenuareVerbis, 
easq; detrahere tibi, communicare cum hominibus, ne propriaj 
fintDEi. Atvero hujusgloria: o DEusimmortalis,quamexre-
flitutione generis humani adeptuses, focium habes neminem* 
Totumhoc, quantumcunq; eft (quodcerte maximum efl) to-
tuminquamtua:divina:clementiarinacceptis ferendum eft, nil 
fibi exiflalaudeReges,nil Principes,nil Angeli, nilhomines de-
cerpunt. t^uin etiamilla ipfa rerum humanarum domina fortu-
* B 2 nain 
ria IniftiusfocietatemgloVi# fe non offcrt, tibi ccdlt, tnamefTe 
totam & propriam tatetnr. O beatum diem ! quo Draconis 
caputfrangitur,Behemoth immenfum animal acpotens everti-
tur,mor$ calcatur ac ejicitur. O bcatum diem , quo peccatum 
toliitur e mundo, peccator tnlliturincoelum, quocoelumhade-
nus claufum:& obferatum FiliiDEiincarnationeaperitur. Hunc 
diem Majores noflri cum gemitu effiagitarunt, cumgaudio fu-
turumlperarunt, cum gratiarum a&ione celebrarunt. Et licet 
DEus cun&os dies creavit, fingulariter tamcn hunc fecilledi-
citur, qui Chrifti Nativitate facratus efl:, in quo merito exultare 
convenit & la?tari, quoniam &: Diabolus in eo jus perdidit, & la-
lutem mundusaccepit» Itaq; tot vi£toria?tuceo DEus Zebaoth, 
contrainnumerabilesgentes & populorum evcrliones cclcbra-
buntur illar quidem non folum noAris, fed pene omnium genti-
um literis atq; Iinguis: neq; ulla unquam a'tas de miflione Filii 
tuiconticefcet,vivitinliteris,vivitin Jinguis. Mofes te celebrat 
quod populum Ilrael a Pharaonis tyrannidc liberaveris: David 
paflim in Pfalmis te laudat, quod eum a Goliatho, Saule, Abfo-
Ione& aliis hoftibus eripueris : At vero quod nos falvos efle 
volucris,& a tyrannide Sathana,mortis & inferni abfolveris,no-
bisq; pene mortuis dignitatcmreddideris, atq; noftram famili-
am jam ad paucos reda&am ab interitu vindicaveris,quibus lau-
dibus efteremus ? quibus ftudii* profequemur? qua benevolen-
tia compledemur?Parietes mi DEus,utmihi videturhujus mudi 
geftire videntur, quod brevi temporc futura fit ejus perfedio in 
his fuis (edibus, Dies fane faufta, diesbeata, dies magna, dies 
mcnte noftra major, major omni tempore* Nafcitur DEus in 
terra,DEus homonafcitur,ita ut ncc Deitati aliquid decedat,nec 
humanitati quicquamdefit,quam aflumpfit. Cefletomnisfo-
licitudo, Chriftus nobis vera fecuritas advenit. Ceflet omnis 
infirmitas; hodie Salvator apparuit. Ceflent bella, definant li-
tcs, hodie pax vera de coelo defcendit. Ceflet omnis amaritudo, 
hodie 
hodie pertotum munckim meTlifliri fadi Tunt coeli* Fugiat 
mors, quia vitanobis hodiede coclo data eft, Hodie fuper ter-
ram canunt Angeli> Jsetantur Archangeli,glorianturProphetaf, 
invitantur Sandi, turbantur mali, gratulanturboni, vifum ca-ci 
recipiunt, auditumlurdi, claudi greflum, leprofi mundantur, 
tnftes latificantur, infirmi fanantur & mortui refufcitantur. 
Peccavit homo, & fadus eft reus, natuseft homo DEus, ut libe-
rareturreus. Homo cecidit, icd DEusdefcenditjCecidithomo 
per fuperbiam, defcenditDEuscum gratia. Hodir virtus curti 
seternitate, Majeftas cumdebilitate, «ternitas cum mortalitate, 
immutabilitas cum mutabiiitate conjungitur. Hic humana 
ceifatratio, hic flaccefcitacies fubtilitatisnofl;raj,hicindo&i pa-
riter & do&i commiibentur. Judxi offendantur, Grseci deri-
deant, harcticiprurigineiingua aflficiantur : Tumcreder.t,curn 
e ccelo defcendentemac pro tribunali fedentem perfpexerint» 
Caterumcum tua (oDEus) recordabere, quomodo totpopu-
losrebelles contudifti, juftitia* tuae congratulabere. Deno-
bis, quos Filii tui incarnatione tecum fimul Salvos efle voluifti, 
quoties cagitabis, totiesde maximis tuis beneficiis, totiesde 
incredibili bonitate,totiesde lingulari fapientia cogitabis, qua?, 
non modo fumma bona,fednimirum audebovelfoladicere. E-
rantomnes pietatis igniculi inhominummentibusexftindi, & 
quafl in ipfo fomite prafocati. Diabolus homines feducebat, 
fedudos mors occidebat, occifos inferni fauces concIudebant5 
innatum* innatum erat atq; lnfixum nobis malum illud, ad quod 
declinandumnuilavis,nullurobur,nullavalebatpoteftas. Ubi-
que Djemonum fimulachra, Damonum arar, Dsmonumtem-
pla, & quoddicere perhorrefco, in ipfis excifisatq; DEi altari-
bus Dsmonum vexilla, trophaea, triumphales arcus fulgebant > 
terrarum orbisluduofiftimafacies, partim foediirimilupanaris, 
in quod omnes omnium libidinum fentince deliuxerant,partim 
ctiamamphitheatricujusdam ex fcelerum colluvione & huma-
no cruorc 
no cruore macerati fpeciempra^ferebant. Plena omnia ftufrte, 
cxdibus, inquinatifllmis vojuptatibus, immanitatebelluarum« 
Quid interea clementillimus Parens ? Non jaculatur fulmina, 
non frementi diJuvio obruit,non exquilita tormentorumgene-
ra ad lcelerstorum fupplicia machinatur, fed hanc init viam , ut 
filius ejus tanquam falutaris fulgor ad ialutem hominum procu-
randam terrisiJlabatur,& fervi formam afliimat,ut nos homines 
qui in peccatis mortui eramus, Diaboli poteftate & morte a^ter-
naliberet,&,omniamalaanofl:ris cervicibusaverruncet. Hunc 
igitur diem (o DEus) quo nos per incarnationem Filii tui redi-
mere voluiflijtuis maximis& innumerabilibus opibus ac benefi-
ciis jure antepones. Ha^c enim res unius eft propria DEi, ca:-
tcrac ducetegeftir, magna1 illse quidemfunt, fed tamenper me-
diasperfonas confedar. Hujus autem rei tu idem es &: dux & 
comes, quiaper Jiliurn , qui tecumunius ejusdemq; potentiar, 
opusfalutisnoftra^perfeeiili: quyquidemtantaeft, uttrophxis 
monimentisq; tuis nulla unquam allatura fitfinem a;tas. Omnia 
quidemoperaac manu factaaliquandoconfici ac confumi vetu-
itatecertum efb, at vero ha^c tua juftitia & lenitas fiorefcet quo-
tidie magis: vicifti jam ante Diabolos, quando iftos ex coelo in 
inferni barathrumdetrulifii: at hodie & fuperafti, & nos omnes 
milerosex iflorumrabie & iarvitiaexplicafti. Nosante jureoc-
cidiilemus, jam vero clementia tua conlervati fumus. Rede i-
giturunusinviftuses, aquo etiamipfius vidoriaj conditio visq; 
de^idtaeft. Sed ut unde orfa eft in eodem terminetur Oratio 
mea; Maximas tibi omnes gratias agimus Chrifte JEfu generis 
humani conditor ac reftaurator,qui verus juftitig foLexortus tar-
taream peccatorumnoftrorum caliginem difpuleris, diem vere 
almum reduxeris : qui kicomprehenfibiii tua mifericordia in-
comprehenlibilia. beneftcia largitus fis , qui adopem nobis no-
itroqjgcncnin maximis calamitatibus conftituto, ferencbm, de 
caclo dcfccndcus ia awilkm & carnem noftram, Majeftatc tanta 
nihil 
nihil obftantcanimiim induxeris' Tu ad dircutiendam; Adami 
protoplafti fuperbiam & reftinguendam DEi iram infra omnes 
homines te abjecifti, te ex arce creliinhanc lachrimofam exi-
lii noflri vallem dcmifilti 5 utnos facias hseredes coeleftis tui re-
gni. Ex hoc fanebeneficio nos omnesimmcnfumgaudium in 
intimis cordis noftri penetralibuslentimus, tibi gratias agimus 
quantas animoconcipere, lingua proferre poflumus maximas > 
& precamur per hoc adorandum reftaurationis noftrx myfteri-
um, per incomparabiiem charitatem, ut tu quoq; unus nobii 
dulcefcas, unusfapias, teunonosdeledemur, te unum admi-
remur& deamemus. CompefcequoqjfuroresSathanje, quino^ 
bis funeltam cladem ac internecionem minatur, & lucem verbi 
tui obfcurareconatur. Pergebone Paftor,JEfuChrifte7pergea-* 
lere, tueri gregem tuum, ne hoflis oves tuas cruento ore abre-
ptas dilaniet. Fac ut aperte hsec dodtrina crefcat:vigeantScholas 
&Ecclefi^hanc dodtrinamprofitentes : augefcat Senatus bujus 
urbisampliflimus : majora capiat incrementahoc Collegium: 
virefcat hacc urbs : fioreat totus orbis Chriftianus» Deniq; 
quia jamfuperiorannus effluxit, novus prodire incepit, renova 
animosnoftrosSpiritus tui radiis, ut abjeda impietate priftina 
vita? novitateminduamus» Quod fi ut nunc anni, ita pofthac 
vitarnoftrastempus curfum fuum abfolverit, confirmanos, ut 
cumSimeone tuapraefentia recreati in animi tranquillitateob-
dormifcamuss atq; ecuftodia emifliin a^terna vita,quje vere eft 
vita,inquaeftfumma& certa fecuritas, fccura tranquillitas, 
&tranquilla jucunditas, & jucundafelicitas , & felix aster-
nitas & aeterna beatitudo: in illainquam vita cum 
omnibus fan&is natalem tuum fempiterna 
laudecelebrernus, Dixi, , 
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Simo» 
Simoni Tom Tiialc 
PictaciSjbonarumqartium &partium 
ftudioridimo Juveni. 
^^^^Cclamareltbit SIAdON> Feliciter !aujm: 
£ugc Iperoranti zettn acclamare lubcjctt, 
^^^^dum pangti laudcscb [ewper-Uirgwc natum 
Umgenam ] OVA: benefic exordta dtscis: 
Laudtbtt4 a Domtnt prtmordia jumcrejM eji 
Ckrijiicotas, jirite veliut fua ccdere corpta. 
Cceptareorcejj'ura Tdsfehater, orjm 
laudibtu A rDomtm es jludiorum cwpta rXuorume 
Eja alacrii rapttu iter boc: bene cedet optnor• 
Sed qutd cpwor <liter cedet feltctter tttud. 
Gjmnnjit florem factle haud marcefcere cemes% 
Semina Prtvatis quando arte coluntur tn agris-
Vera tibipatrins tribuit [undamtna Ludm 
T)ocirin&) Morum^necnon Pietatis bonora: 
C Atera Gj mnajium, cumJOV ̂ fauFiiter addet, 
SamfontMpraeat patru meraglorta RigA: 
tfupr&euntis Hert vefiigiapronu<s adores: 
Htc cum Co/ZegUy duce Numine, perjicit aufat 
llla magiflra ciabtt rerum expertenUayfiquid 
defeHnsfuerit. Dowinus Tua projper.et orfa ! 
Clara Jalutiferi JOVsE tuba Valle refultet 
hac! bene fit per fe Templo% > Tuisfi, Ttbi%! 
Boniominis plenus 
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